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Estampes qui en fut l'organisateur et qui en fit les honneurs à nos membres 
le mardi 10 juin dans la Galerie Mansart. M. Adhémar ayant réussi à dater un 
nombre important des peintures et des dessins de Daumier, avait entrepris 
une confrontation autour de quelques thèmes plastiques des différents moyens 
d'expression de celui que ne fut pas seulement un génial caricaturiste mais 
vraiment l'un des grands artistes français du X I X e siècle : c'est dire que cette 
visite fut riche en enseignements et en satisfactions esthétiques. 
* 
* * 
La visite prévue le 14 juin à la Bibliothèque de l'Organisation européenne 
de Coopération économique, n'a pas eu lieu. 
NECROLOGIE 
Nous avons eu le regret d'apprendre le décès de Mlle Hélène Karsakoff, 
Bibliothécaire à l'Union des Caisses d'assurances sociales de la Région pari-
sienne, qui était un membre très assidu de nos réunions. 
NOUVEAUX MEMBRES 
M. Raymond E T A I X . Bibliothécaire-adjoint aux Facultés catholiques de 
Lyon ; M. Jean GARRETA, Archiviste-paléographe ; Mme Paillette MERIOT, 
sous-bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale. 
